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Отже, шляхами підвищення рівня зайнятості й захисту населення є: 
- приведення законодавства України у відповідність до міжнародних 
норм; 
- запровадження механізмів захисту внутрішнього ринку праці; 
- реалізація Державної та регіональних програм зайнятості; 
- сприяння стабільній діяльності стратегічно важливих підприємств; 
- забезпечення збереження ефективно функціонуючих робочих місць; 
- створення сприятливих умов для розвитку малого бізнесу та 
підприємницької діяльності безробітних; 
- надання державою пільгових кредитів для виплати зарплати додатково 
зайнятим на виробництві, які за розміром будуть дорівнювати зарплаті. 
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Поглиблення євроінтеграційних процесів розвитку економіки України 
зумовлює необхідність пошуку шляхів подолання проблеми сільського 
безробіття і забезпечення ефективної зайнятості сільського населення у сфері 
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пріоритетів нової аграрної політики Євросоюзу. Як відомо, розв’язання  
зазначених проблем у країнах Євросоюзу здійснюється у відповідності зі 
Спільною аграрною політикою (САП ЄС), яка постійно переглядається у 
відповідь на виникаючі нові виклики та загрози. Слід зазначити, що сільське 
господарство у країнах Євросоюзу завжди знаходилося під потужним захистом 
держави, і в багатьох країнах і нині залишається пріоритетною галуззю. Разом з 
тим, все виразнішим стає зміщення пріоритетів державного протекціонізму з 
прямої підтримки галузі до збільшення фінансування програм поліпшення умов 
життя на сільських територіях, тобто на забезпечення сільського розвитку. В 
цьому зв’язку, все більшого поширення в ЄС набувають концепції паритетності 
і багатофункціональності сільського господарства. 
Отже, що попри те, що важливою пріоритетною сферою створення 
робочих місць у сільських районах, згідно САП ЄС, залишається підвищення 
конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва, Єврокомісія 
усвідомлює, що тенденція вивільнення робочої сили з аграрного сектору 
зберігатиметься і надалі. Відтак зазначає, що оскільки розвиток сільського 
господарства може тільки частково сприяти вирішенню проблеми браку 
робочих місць для зростання рівня зайнятості у сільській місцевості слід 
використовувати весь діапазон інструментів Співтовариства, орієнтованих на 
поза аграрну сферу. Держави члени мають забезпечити максимальну спільну 
дію політик щодо структурного розвитку, зайнятості і розвитку сільського 
господарства за пріоритетними  напрямами (рис. 1). 
Крім того, збільшення кількості робочих місць та підвищення рівня 
доходів у сільських районах має досягатися за рахунок: 
– розширення державами-членами існуючих можливостей для 
культивації енергетичних культур і розвитку ініціатив з використання 
відновлюваних джерел енергії, котрі можуть допомогти стабілізувати 
зайнятість у сільській місцевості і зробити значний внесок у сприяння сталому 
розвитку; 
– використання країнами – членами національних програм розвитку 
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сільського господарства, орієнтованих на пріоритети передачі знань, 
модернізації, інновацій і якості в харчовому ланцюжку, інвестиції в людський 
капітал і всеохоплюючий пріоритет створення можливостей працевлаштування 
та умов для зростання; 
– забезпечення інвестиції в полюси розвитку в сільській місцевості, а 














Рис. 1. Перспективні напрями створення робочих  місць у сільській 
місцевості у Євросоюзі. 
Джерело: Сформовано автором на основі [1]. 
Очевидно, що зазначені пріоритети створення нових робочих місць 
актуальні і для розвитку аграрного сектору та забезпечення сільського розвитку 
в Україні. Важливість державного стимулювання розвитку  
багатофункціональності сільського господарства, диверсифікації сільської 
економіки все більше зростатиме у світлі посилення інтеграції України до ЄС. 
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все більше переміщуватися саме на розвиток сільських територій, 
облаштування сільських населених пунктів, поліпшення умов життя, 
підвищення рівня життя сільського населення. Такий підхід у реалізації 
аграрної політики забезпечуватиме розширення можливостей для створення 
нових робочих місць для селян у поза аграрному секторі. 
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В сучасних умовах набуває поширення неформальна зайнятість. 
Протягом останніх років цьому явищу приділяють все більше і більше уваги. 
Проблему неформальної зайнятості досліджували Баланда А.Л., Колот А.М., 
Кравченко І.С., Лібанова Е.М., Макарова О.В., Мортіков В.В., Петрова І.Л., 
Петюх В.М., Соколик М.П. та інші. Незважаючи на численні дослідження, 
питання неформальної зайнятості залишається актуальним, адже 
прослідковується зростання її масштабів, недостатньо вивчені причини 
зростання неформальної діяльності та її прояви, актуальним є визначення 
заходів економічної і соціальної політики її обмеження, мають місце проблеми 
у статистичній оцінці даного явища тощо. 
